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Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2004/2005
Von Jochen Müller
Der "Ornithologische Sammelbericht" erscheint alljährlich und gibt erwähnenswerte Vogelbeobachtungen des
Kreisgebietes und direkt angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht gesondert angegeben ist, liegen den
Daten keine gezielten Untersuchungen zugrunde - sie sind somit zufällig entstanden und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur aktuellen
Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet werden.
Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.03. des Folgejahres mir direkt, z.B. per E-Mail an
stollenmueller@tiscali.de, in der abgedruckten Form zu übermitteln.
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von der "Deutschen Seltenheitskommission" geprüft werden. Ohne
diese Prüfung gelten die Daten als unsicher und werden auch nicht weiter in die Literatur übernommen. Sofern
Beobachtungen der "meldepflichtigen" Arten mitgeteilt werden, bekommen die Beobachter einen
entsprechenden Vordruck zugesandt mit der Bitte, diesen auszufüllen und an die Seltenheitskommission
weiterzuleiten.
Abkürzungen
Ad : adult, Altvogel 
Bp : Brutpaar(e) 
HOL: Kreis Holzminden 
LIP: Kreis Lippe 
Imm: immatur, unausgefärbtes Exemplar 
Juv: juvenil, Jungvogel 
JK : Jugendkleid 
Max: Maximalzahl aus mehreren
Beobachtungen
PK: Prachtkleid SK: Schlichtkleid 2,2: 2 Männchen, 2 Weibchen
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Ralf Liebelt (RL), Rainer Radamm (RR), Thomas Schmid – Leißler (TS), Werner Kruck (WK).
 
Herzlichen Dank den Beobachtern, die Ihre Daten für diesen Bericht zusammengestellt haben!
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BeobachtungenAbb. 1: Haubentaucher (Podiceps cristatus) (Foto: F.
Grawe)
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)
1 am 03.04.05 Norderteich, LIP (HS), 1 im JK am 06.09.05 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
3 ad. balzend am 31.03.04 Sandgrube Oppermann Wehrden, 2 dort balzend am 13.06.04 (JM).
6 ad. balzend am 19.05.05 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), dort 2 ad. mit mind. 2 bettelnden juv. am
02.09.05 (JM).
Haubentaucher (Podiceps cristatus)
2004 1 Bp mit 2 juv. Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM,BB), 2
Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen, 1 hängt dort tot an
Angelschnur am 19.06.04 (JM), 26 am 02.12.04
Godelheimer Seen (BK).
2005 1 Bp mit 3 juv. Axelsee Lauenförde (JM), 1 Bp mit 1
juv. Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp Kiesseen Meinbrexen
(BB), 32 am 22.12.05 Freizeitsee Höxter (JM).
Rothalstaucher (Podiceps grisegena)
1 am 03.04.05 Norderteich, LIP (HS).
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Ca. 200 am 29.01.04 Godelheimer Seen (BK), am 06.02.04 ca. 130 Godelheimer Seen und 57 an den
Kiesseen Meinbrexen (BB), 12 im JK am 08.05.04 Kiesseen Meinbrexen, HOL (BB), dort 20 am 19.06.04 (JM),
17 am 03.07.04 (BB) und ca. 300 am 18.11.04 (BB).
Am 08.01.05 3 Baggersee Heinsen, 28 Baggerseen Weserknie bei Lüchtringen, 63 Baggerseen bei Godelheim,
85 Weser bei Beverungen, 16 Baggersee bei Beverungen, 106 Baggersee bei Meinbrexen, HOL, (alle
Beobachtungen BB), 6 am 23.05.05 Baggersee bei Meinbrexen (BB), 12.10.05 erster Einflug von ca. 80
Kormoranen ins Wesertal (BB), ca. 320 am 11.11.05 Baggersee Meinbrexen (BB).
Rohrdommel (Botaurus stellaris)
1 am 15.01.04 im Schilf an den Godelheimer Seen (BK).
Silberreiher (Egretta alba)
1 im Herbst 2004 Kiesseen Meinbrexen, HOL (TS).
3 im Herbst 2005 Kiesseen Meinbrexen, HOL (TS), 1 vom 20.12. bis 24.12.05 Lauenförde, HOL (JM).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
2 am 06.06.05 auf Wiesen an der Nethe zwischen Niesen und Sidessen (HL).
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Singschwan (Cygnus cygnus)
4 (2 ad., 2 JK) am 25.12.05 Nethemündung (JM).Blässgans (Anser albifrons)
1 im JK am 19.12.05 Godelheimer Seen (JM), 10 (5 ad. und 5 im JK) am 24.12.05 Kiesseen Meinbrexen, HOL
(JM).
Graugans (Anser anser)
14 am 14.02.04 Norderteich (WK), 40 am 18.02.04 im Flug über Vinsebeck (WK), 17 am 19.06.04 Kiesseen
Meinbrexen, HOL, darunter 1 Bp mit 3 juv. (JM), dort Brutvogel seit 2003 (TS), 1 am 16.12.04 Freizeitsee
Höxter (BK).
2 Bp mit 5 und 7 juv. und 3 weitere ad. am 19.05.05 Kiesseen Meinbrexen, HOL (TS,JM). Dort 31 am 06.09.
und 28 am 24.12.05 (JM), 2 am 21.12.05 Vinsebeck (WK).
Kanadagans (Branta canadensis)
2 am 14.05.05 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 2 am 21.05.05 Freizeitsee Höxter (JM).
Weißwangengans (Branta leucopsis)
1 am 08.05.04 Kiesseen Meinbrexen, HOL (BB).
1 vom 20.12. bis 24.12.05 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
Brandgans (Tadorna tadorna)
37 am 01.07.2004 rastend Freizeitsee Höxter, sehr außergewöhnliche Truppstärke (BK).
10 im Juli 2005 Kiesseen Meinbrexen, HOL (TS).
Hybrid Paradieskarsaka (Männchen) x Rostgans (Weibchen) (Tadorna variegata x ferruginea)
1 unter Höckerschwänen am 26.02.2004 Godelheimer Seen (BK).
Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
2004 1 Bp mit 1 juv. Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, hier erstmalig (BK,JM), 1 Bp mit 11 juv. Freizeitsee
Höxter (BK), 1,1 am 08.05.04 Multhöpen, Ottenhausen (BB).
2005 1 Bp mit ca. 7 juv. Godelheimer Seen (JM), 1 Bp mit ca. 10 juv. Freizeitsee Höxter (JM), 2 Bp mit 7 und 4
juv. Kiesseen Meinbrexen, HOL (TS,JM), 1,1 am 11.01.05 Herstelle (HG).
Spießente (Anas acuta)
2,2 am 26.03.05 Körbecker Bruch (HL).
Pfeifente (Anas penelope)
18,8 am 03.11.04 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK), 3,7 am 02.12.04 Godelheimer Seen (BK).
Reiherente (Aythya fuligula)
2005 3 erfolgreiche Bruten Kiesseen Meinbrexen, HOL (TS), 150 am 22.12.05 Freizeitsee Höxter (JM).
Gänsesäger (Mergus merganser)
Max. 95 am 31.01.05 Weser Holzminden bis Beverungen (BB).Mittelsäger (Mergus serrator)
0,1 vom 28.03. bis 30.03.04 Freizeitsee Höxter (JM).
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Fischadler (Pandion haliaetus)
1 am 23.09.04 Godelheimer Seen (BK).
Schwarzmilan (Milvus migrans)
2004 Brutzeitbeobachtungen bei Godelheim, Wehrden, Meinbrexen (JM) und an den Hannoverschen Klippen
(HS).
2005 Brutzeitbeobachtungen bei Godelheim (JM), 1 am 07.04.05 (BB) und am 14.05.05 (FG) Rietbruch
Lütgeneder.
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
1,1 am 05.07.04 Emmeraue östlich Eichholz, dort 1,0 am 18. und 21.07.04 (WK).
2005 1 Bp mit 3 juv. bei Borgentreich (BB).
Kornweihe (Circus cyaneus)
1,0 am 09.11.04 Schlachberg an der Diemel (BB), 0,1 am 25.11.04 Äcker östlich NSG Hellberg/Scheffelberg
(BB), 1,1 am 25.12.04 Körbecker Bruch (JM,MM).
0,1 am 19.03. Körbecker Bruch, dort 1,1 am 20.03. und 0,1 am 27.03. und 09.04.05 (HL), 1 am 30.04.05
Westring Borgentreich (HL), 0,1 am 28.10.05 Wölberg Eichholz (WK).
Wiesenweihe (Circus pygargus)
1,1 am 25.05.05 Borgentreich (BB).
Habicht (Accipiter gentilis)
1 am 02.04.05 Hannoversche Klippen (HS).
Baumfalke (Falco subbuteo)
1 am 19.06.04 Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM).
1 am 03.07.05 Körbecker Bruch (HL), 1 am 02.09.05 Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 im JK am
06.09.05 Godelheim (JM).
Wanderfalke (Falco peregrinus)
1,1 am 09.03.04 im Diemeltal (BB), 1,0 am 02.12.04 Tietelsen (BK), 2004 1 Bp mit vier Jungen (beringt) im
Kreis (BB), 1,0 am 21.8.04 im Diemeltal (BB).
1,0 am 14.02.05 im Wesertal (BB), 1,0 am 15.03.05 im Diemeltal (BB), 1,1 am 27.04.05 im Diemeltal (BB),
2005 1 Bp mit vier Jungen im Kreis (BB).
Merlin (Falco columbarius)
1,0 am 02.03.04 an Straße zwischen Steinheim und Vinsebeck (WK).1 am 26.03.05 Körbecker Bruch (HL).
Rebhuhn (Perdix perdix)
1 rufend am 18.03.04 Eggelwiesen bei Borgentreich (BB), Kette mit 12 Vögeln am 12.10.04 in Feldflur
zwischen Boffzen und Fürstenberg (BB); Kette aus 7 Vögeln am 29.10.04 Desenberg (BB), 2004 1 Bp
Abgrabung östlich Borgentreich (JM).
1 am 19.4.05 Desenberg (BB), 1 am 18.05.05 Godelheimer Seen (JM), 1 am 27.06.05 Magerrasen westl.
Erkeln (BB), 2005 1 Bp Körbecker Bruch (HL).
Wachtelkönig (Crex crex)
1 Rufer am 29.06., 11.07. und 22.07.04 südl. Vinsebeck (WK).
1 Rufer am 21.05.05 aus Wiese am Freizeitsee Höxter (JM), 1 Rufer am 21.05.05 Erddeponie Amelunxen, dort
3 Rufer Ende Mai (RR).
Wasserralle (Rallus aquaticus)
1 rufendes Männchen am 20.04.04 Taubenborn bei Höxter (BB).
1 rufendes Männchen am 06.04. und 25.05.05 Eggelwiesen bei Borgentreich (BB).
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Blässhuhn (Fulica atra)
2005 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Kranich (Grus grus)
2 im JK vom 28.03. bis 31.03.04 rastend Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 2 ad. und 1 juv. am 23.12.04
rastend Acker bei Albaxen, abends wohl dieselben über Godelheim (JM).
3 am 19.03.05 rastend Körbecker Bruch, dort 12 rastend am 29.03.05 (HL).
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)
2004 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK,JM), 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp
Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 Bp Baggerseen Beverungen (BB).
2005 1 Bp Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik
Warburg (JM), 1 – 2 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 Bp Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 – 2
Bp Kiesseen Lauenförde, HOL (JM), 1 – 2 Bp Kiesseen Lüchtringen (HS).
Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)
1 ad. im PK am 28. und 29.07.04 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
Max. 5 am 28.07.04 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
Max. 10 am 28.07.04 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).Abb. 2: Kiebitz (Vanellus vanellus) (Foto: F. Grawe)
Max. 7 am 04.09.05 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)
1 im PK am 30.06.04 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
Großer Brachvogel (Numenius arquta)
Bei der Angabe im letzten Sammelbericht (1,1 mit Jungen im August westlich Borgentreich) handelte es sich
nicht um eine aktuelle Beobachtung. Die Beobachtung wurde Anfang der neunziger Jahre gemacht, die Jungen
waren bereits flugfähig. Die Daten wurden nachträglich ohne Wissen des Verfassers in den letzten
Sammelbericht eingefügt.
3 am 12.10.04 Baggerseen Meinbrexen, HOL (BB).
1 am 04.09.05 Körbecker Bruch (JM).
Waldschnepfe (Scolopax rusticola)
1 am 28.11.05 Mergelkuhle Vinsebeck (WK).
Kiebitz (Vanellus vanellus)
2004 1 Bp Acker Lauenförde, HOL (JM), 1 Bp Kiesseen
Meinbrexen, HOL (JM), 2 Bp erfolgreich mit jew. 2 juv.
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK,JM), 6 balzen am
08.04.04 Körbecker Bruch (BK), 2 Brutpaare in Feldflur
südlich Ottenhausen (BB,WK), 18 am 16.12.04 Borgentreich
(BK).
2005 3 Bp Körbecker Bruch (BB,HL,JM), 3 Bp Acker
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 1 Bp Kiesseen
Meinbrexen, HOL (BB,JM), 1 Bp in Feldflur bei Oeynhausen
(BB).
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Bekassine (Gallinago gallinago)
Max. 15 am 06.04.05 Eggelwiesen Borgentreich, dort 1 am 03.05.05 (BB), 8 am 15.08.05 Körbecker Bruch
(HL), 1 am 20.12.05 NSG Berenbruch bei Fürstenau (FG).
Kampfläufer (Philomachus pugnax)
0,2 am 15.05.05 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
Sturmmöwe (Larus canus)
3 am 15.05.05 Hafen Höxter – Corvey (JM), wohl dieselben am 19.05.05 Nethemündung (JM), 1 am 22.12.05
Freizeitsee Höxter (JM).
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
3 am 27.04.05 Kiesseen Lüchtringen (HS), 2 am 21.05.05 Freizeitsee Höxter (JM), 1 am 23.05.05 Baggerseen
Meinbrexen, HOL (BB).Hohltaube (Columba oenas)
4 am 30.03.04 Nethemündung, dort 5 am 02.04.04 (JM).
Turteltaube (Streptopelia turtur)
2004 1 Revier bei Haus Brunnen/Godelheim (BB), 1 Revier südl. Ottenhausen (BB).
1 rufend am 21.06.05 Tongrube Lücking (BB), 1 am 22.06.05 NSG Mühlenberg bei Ottbergen (BB), 1 rufend
am 27.06.05 Hamberg (BB), 1 rufend am 28.06.05 rufend NSG Kalkberg bei Dalheim (BB).
Steinkauz (Athene noctua)
1 antwortet am 24.03.05 auf Klangatrappe in der Netheaue Bruchhausen (HS).
Wiedehopf (Upupa epops)
1 am 14.04.04 nahrungssuchend auf Acker bei Lüchtringen (HS).
Eisvogel (Alcedo atthis)
1 am 18.06.04 am Heubach bei Vinsebeck (WK), 1 am 13.07.04 Nieheimer Tongruben (WK),
2004 1 - 2 Bp Nethemündung (JM), 1 am 19.06.04 Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM).
2005 1 Bp Nethemündung (JM).
Grünspecht (Picus viridis)
1 rufend am 22.01.04 Ottenhausen (WK), 1 rufend am 11.02.04 NSG Baumerstal (WK), 1 rufend am 06.02.04
Schelpetal Höxter (RL), 2004 1 Revier am Ziegenberg/Taubenborn bei Höxter (BB), 1 am 13.10.04 Westring
Borgentreich (HL), 1 am 19.12.04 Wehrden (JM).
1 rufend am 01.05.05 NSG Räuschenberg (BB); 1 rufend am 02.05.05 NSG Heinewiesen bei Lüchtringen (BB),
1 rufend am 19.05.05 AKW Würgassen (JM), 1 rufend am 26.05.05 Hartheiser Berg bei Brakel (BB),1 am
15.06.05 Heidkämpe bei Jakobsberg (BB), 1 Revier Höxter Brenkhäuser Str. (RL), 1 am 28.10.05 Sportplatz
Calenberg (BB), 1 am 25.12.05 Godelheim (JM).
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Grauspecht (Picus canus)
Zahlreiche Meldungen belegen die flächige Verbreitung der Art.
Mittelspecht (Dendrocopos medius)
1 Revier Hannoversche Klippen (HS).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
2004 1 Bp Grundlosen Godelheim (JM), 1 am 19.06.04 im Dorf Godelheim (JM).
2005 1 Revier Höxter Brenkhäuser Str. (RL).
Wendehals (Jynx torquilla)
2005 1 Bp im NSG Unteres Eggeltal mit 4 Jungen - erste dokumentierte Brut seit vielen Jahren im Kreis Höxter(ML, BB).
Heidelerche (Lulula arborea)
18 am 06.10.04 nach Südwest ziehend Daseburg (BK).
Uferschwalbe (Riparia riparia)
2004 120 Brutröhren Freizeitsee Höxter (JM), 20 Brutröhren Kiesgruben Lauenförde, HOL (BB).
2005 115 Brutröhren Freizeitsee Höxter (JM), 14 Brutröhren Kiesgruben Lauenförde, HOL (JM).
Bergpieper (Anthus spinoletta)
4 am 10.03.04 Daseburg (BK), 6 am 03.11.04 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK), dort 1 am 16.12.04 (BK).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)
1 mit Gesang am 09.04.04 Industriegebiet Natzungen (BK).
2005 3 Reviere Hartheiser Berg bei Brakel (BB), > 5 Reviere NSG Körbecker Bruch (BB).
Baumpieper (Anthus trivialis)
2005 2 Reviere NSG Goldberg (BB), 4 Reviere Hartheiser Berg bei Brakel (BB).
Schafstelze (Motacilla flava)
2004 1 Bp nördlich Dössel (JM), 1 Bp östlich Körbecker Bruch (JM), 1 Bp Abgrabung östlich Borgentreich (JM).
2005 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 1 Bp Rietbruch Lütgeneder (JM), 1 Bp Eggelwiesen
Borgentreich (BB), mehrere Reviere im Umfeld des NSG Körbecker Bruch (BB), 1 Bp Godelheimer Seen (JM),
1 Bp Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp Boffzen (JM), 1 – 2 Bp Osterfeld Beverungen (JM), 1 Bp Kiesseen
Lauenförde, HOL (JM), 1 Bp Kiesseen Meinbrexen, HOL (BB,JM).
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)
15 am 21.12., 21 am 22.12.04 Godelheim (JM).
120 am 18.12.05 Godelheim, ca. 50 dort vom 20. – 22.12.05, noch 15 am 24.12.05 (JM).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
2004 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 2 Bp Godelheimer Seen (JM).
1 singend am 03.05.05 Sportplatz Steinheim (BB), 2005 1 Revier Eggelwiesen bei Borgentreich (BB), 3
Reviere NSG Unteres Eggeltal (BB), 1 Revier NSG Desenberg (BB), 1 Revier NSG Kalkberg bei Dalheim (BB),
1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM), 2 Bp Corvey (JM), 1 Bp Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp Godelheimer
Seen (JM), 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM).
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)
1,1 am 06.10.04 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (BK).
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Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)Abb. 3: Braunkehlchen (Saxicola rubetra) (Foto: F. Grawe)
Abb. 4: Raubwürger (Lanius excubitor) (Foto: F. Grawe)
1,1 am 28.03.04 Freizeitssee Höxter (JM).
Dorngrasmücke (Sylvia communis)
5,0 mit Gesang am 15.06.04 Klärteiche Zuckerfabrik
Warburg (BK).
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
2005 2 Reviere NSG Körbecker Bruch (BB).
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)
1,0 mit Gesang am 22.04.04 Godelheimer Seen (BK).
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
1 singt am 13., 20., 21.05. und vom 21.06. bis 12.07.04 fast täglich im Schelpetal bei Höxter, wohl ein
einsames Männchen (RL).
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
2004 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (JM), 2 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1 Bp Weser
Meinbrexen, HOL (JM).
2005 1 Bp Weser Wehrden (JM), 2 Bp Weser Blankenau (JM), 1 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), 1
Bp Kiesseen Lauenförde (JM),.
Beutelmeise (Remiz pendulinus)
1 nestbauend am 14.05.05 Sandgrube Oppermann Wehrden, hier erstmalig wieder seit 1999, bei
Herbstkontrolle Nest noch im Henkelkorbstadium (JM); 1 Nest Kiesgrube Schaperdot Beverungen, erst im
Winter 2005/2006 gefunden, nicht mehr erkennbar ob es ein vollständiges Brutnest gewesen ist (JM).
Neuntöter (Lanius collurio)
1 am 09.06.05 NSG Heinewiesen bei Lüchtringen (BB), 2005 1 Revier im Hammerbachtal (BB), 1 Revier NSG
Goldberg (BB), 2 Reviere im NSG Unteres Eggeltal (BB), 1 Revier Kalkberg bei Dalheim (BB), 1 Revier
Heidkämpe bei Jakobsberg (BB), mind. 2 Reviere am Krähenberg bei Dalhausen (BB), 1 Revier NSG
Körbecker Bruch (BB), 1 Revier NSG Rumberg bei Ovenhausen (BB), 1 Revier NSG Schwiemelkopf (BB).
Raubwürger (Lanius excubitor)
1 am 25.12.04 Körbecker Bruch (JM,MM).
2005 1 Bp mit vier Jungen bei Brakel - erste dokumentierte
Brut seit vielen Jahren im Kreis Höxter (BB), 1 vom 19.03.
bis 09.04.05 Körbecker Bruch, dort 1 am 17.07. und
18.12.05 (HL).
86Dohle (Corvus monedula)
4 am 29.03.04 überfliegend Godelheim (JM).
Kolkrabe (Corvus corax)
2004 erfolgreiche Brut bei Vinsebeck - 4 Jungvögel (WK), 2 am 11.02.04 NSG Baumerstal (WK), 1 – 2 vom
15.01. bis 08.04.04 mehrfach Körbecker Bruch (BK), 4 balzfliegend am 26.03.04 bei Brakel (BK), 1 am 10.05.04
Ottbergen/Stockberg (BB), 12 am 23.09.04 auf Acker zwischen Godelheim und Amelunxen (BK), 64 am
02.12.04 zwischen Tietelsen und Drenke, mit Abstand größte bislang im Kreis beobachtete Ansammlung (BK).
2 am 11.01.05 Herstelle (HG), 1 am 05.02.05 Flugplatz Brenkhausen (RL).
Feldsperling (Passer montanus)
Ca. 300 am 06.10.04 in einem verkrauteten Zuckerrübenacker bei Daseburg (BK), ca. 200 am 02.12.04 auf
Acker bei Borgholz (BK).
Birkenzeisig (Carduelis flammea)
2 am 04.04.04 Westring Borgentreich (HL), Gesangsbeobachtungen vom 22.04. bis 19.06.04 Godelheimer
Seen, max. 3 Sänger am 17.06.04 (BK,JM), 1 Sänger am 30.07.04 Innenstadt Brakel (BK), 2 am 03.12.04 Bad
Driburg (BK).
11 am 19.12.05 Godelheimer Seen (JM).
    Anschrift des Verfassers: Jochen Müller
                              Parkgasse 4
                              76571 Gaggenau – Sulzbach
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